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o 7KHSXUSRVHRIWKLVVWXG\LVWRH[DPLQHFROOHJH
VWXGHQWV¶NQRZOHGJHDWWLWXGHVDQGEHOLHIV
DERXWROGHUDGXOWVDJHVDQGXS
'(02*5$3+,&6 27+(55(68/76
o 3DOPRUH¶V)DFWVRQ$JLQJ4XL]KLJKHUVFRUHV
LQGLFDWHJUHDWHUNQRZOHGJHa  

o .RJDQ¶V$WWLWXGHVDERXW2OG3HRSOH6FDOH
KLJKHUVFRUHVLQGLFDWHDPRUHSRVLWLYHYLHZRI
ROGHUDGXOWVa  

o ,QYHVWLJDWRUGHYHORSHGVXUYH\XVHGWRDVVHVV
VWXGHQWV¶

― W\SHIUHTXHQF\DQGTXDOLW\RILQWHUDFWLRQZLWK
ROGHUDGXOWVKLJKHUVFRUHVLQGLFDWHKLJKHU
IUHTXHQF\DQGTXDOLW\
― LQWHUHVWLQZRUNLQJZLWKROGHUDGXOWV
― LQWHUHVWLQWDNLQJDFRXUVHGHGLFDWHGWRFDUH
RIROGHUDGXOWV

o &URVVVHFWLRQDOH[SORUDWRU\GHVLJQ

o 1RQUDQGRPVDPSOHRI*HRUJLD6WDWH
8QLYHUVLW\XQGHUJUDGXDWHVWXGHQWV

o 6WXGHQWVUHFUXLWHGRQFDPSXVYLDZRUGRIPRXWK
DQGIO\HUV

o 6WDQGDUGVXUYH\TXHVWLRQQDLUHVZLWKRQHRSHQ
HQGHGTXHVWLRQZHUHVHOIDGPLQLVWHUHG
0(7+2'6
o $VWKH%DE\%RRPHUJHQHUDWLRQFRQWLQXHVWR
DJHWKHQXPEHURIROGHUDGXOWVUHTXLULQJ
KHDOWKFDUHDQGRWKHUDJLQJUHODWHGVHUYLFHVZLOO
LQFUHDVH

o ,QWKHIXWXUHVL[RIHYHU\ROGHUDGXOWVDUH
H[SHFWHGWRKDYHRQHRUPRUHFKURQLF
GLVHDVHV

o 7RPDLQWDLQDQDGHTXDWHUDWLRRIZRUNHUVIRU
WKLVSRSXODWLRQDQHVWLPDWHGDGGLWLRQDO
PLOOLRQKHDOWKFDUHHPSOR\HHVZLOOQHHGWRHQWHU
WKHZRUNIRUFH6WRQH
o ,QFUHDVHGDJHRIVWXGHQWVZDVDVVRFLDWHGZLWK
PRUHIUHTXHQWLQWHUDFWLRQZLWKROGHUDGXOWV
r p EXWQRWZLWKLQWHUDFWLRQ
TXDOLW\NQRZOHGJHRUDWWLWXGHV

o *UHDWHUNQRZOHGJHr pDQGKLJKHU
SHUFHLYHGTXDOLW\RILQWHUDFWLRQr p
ZHUHDVVRFLDWHGZLWKPRUHSRVLWLYHDWWLWXGHV
UHJDUGLQJROGHUDGXOWV

o 6WXGHQWVQRWLQWHUHVWHGLQZRUNLQJZLWKROGHUDGXOWV
GLGQRWGLIIHUE\PDMRURUDWWLWXGHVWRZDUGVROGHU
DGXOWVEXWRQDYHUDJHZHUH\HDUV
\RXQJHUpUHSRUWHGOHVVIUHTXHQWDQGOHVV
SRVLWLYHLQWHUDFWLRQVpZLWKROGHUDGXOWVDQG
KDGVOLJKWO\ORZHUNQRZOHGJHVFRUHVM 
FRPSDUHGWRWKRVHZKRZHUHLQWHUHVWHG
M W p

o &DXFDVLDQ:KLWHVWXGHQWVKDGPRUHSRVLWLYH
DWWLWXGHVM WRZDUGVROGHUDGXOWV
FRPSDUHGWRPLQRULW\VWXGHQWVM 
p )EXWWKHUHZHUHQRGLIIHUHQFHVLQWKHLU
LQWHUDFWLRQLQWHUHVWRUNQRZOHGJH
o 0RVWVWXGHQWVKDGOLPLWHGLQWHUDFWLRQZLWKROGHU
DGXOWVRWKHUWKDQIDPLO\PHPEHUV

o ,QJHQHUDOVWXGHQWVUHSRUWHGSRVLWLYHLQWHUDFWLRQV
ZLWKROGHUDGXOWV

o ,QWHUDFWLRQIUHTXHQF\ZDVQRWDVVRFLDWHGZLWK
RWKHUIDFWRUV

o 6WXGHQWV¶NQRZOHGJHDQGDWWLWXGHVWRZDUGVROGHU
DGXOWVZHUHVOLJKWO\DERYHWKHPLGSRLQW

o 0HDQNQRZOHGJHVFRUHVIRUQXUVLQJVWXGHQWVZHUH
VLJQLILFDQWO\KLJKHUFRPSDUHGWRUHVSLUDWRU\
WKHUDS\DQGQRQKHDOWKFDUHVWXGHQWV

o 0HDQDWWLWXGHVFRUHVIRUQXUVLQJDQGVRFLDOZRUN
VWXGHQWVZHUHVLJQLILFDQWO\KLJKHUFRPSDUHGWR
UHVSLUDWRU\WKHUDS\VWXGHQWV

o $ERXWKDOIWKHVWXGHQWVDUHLQWHUHVWHGLQZRUNLQJ
ZLWKROGHUDGXOWVLQWKHIXWXUHDQGRUZRXOGEH
LQWHUHVWHGLQWDNLQJDFRXUVHGHGLFDWHGWRWKHFDUH
RIROGHUDGXOWV
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
o RIVWXGHQWVUHSRUWHGDQLQWHUHVWLQZRUNLQJZLWK
ROGHUDGXOWVLQWKHIXWXUH


o ZHUHLQWHUHVWHGLQWDNLQJDFRXUVHGHGLFDWHGWR
WKHFDUHRIROGHUDGXOWV

0HDQVKLJKOLJKWHGLQ\HOORZDUHVLJQLILFDQWO\GLIIHUHQWp
IURPPHDQVKLJKOLJKWHGLQSLQN
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
o 0RVWVWXGHQWVZHUHOHVVNQRZOHGJHDEOH
DERXWROGHUDGXOWV¶DELOLWLHVPRRGVLQFRPHOHYHOV
DQGFKDQJHVLQPHPRU\DVVRFLDWHGZLWKWKHDJLQJ
SURFHVV

o $ERXWRIVWXGHQWVKDGOHVVSRVLWLYHDWWLWXGHV
DERXWZKHWKHUROGHUDGXOWV

ņ VKRXOGOLYHLQUHVLGHQWLDOXQLWVZLWK\RXQJHUSHRSOH
ņ WHQGWRFRPSODLQDERXWWKHEHKDYLRURIWKH\RXQJHU
JHQHUDWLRQ
ņ QHHGQRPRUHORYHDQGUHDVVXUDQFHWKDQDQ\RQH
HOVH
ņ WHQGWRNHHSWRWKHPVHOYHVDQGJLYHDGYLFHRQO\
ZKHQDVNHG
o 7KHPHDQIUHTXHQF\VFRUHIRUUHVSLUDWRU\WKHUDS\
VWXGHQWVZDVVLJQLILFDQWO\GLIIHUHQWWKDQQRQ
KHDOWKFDUHVWXGHQWVKRZHYHUQRRWKHUVLJQLILFDQW
GLIIHUHQFHVEHWZHHQJURXSVZHUHIRXQGF 
p 

o )HPDOHVWXGHQWVM  UHSRUWHGPRUH
IUHTXHQWLQWHUDFWLRQZLWKROGHUDGXOWVFRPSDUHGWR
PDOHVWXGHQWVM  t p 

o 7KHUHZHUHQRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHVLQWKH
SHUFHLYHGTXDOLW\RILQWHUDFWLRQVZLWKROGHUDGXOWV
E\PDMRURUJHQGHU
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Interest Working with Older Adults: Reasons 
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o 6WUDWHJLHVIRULQFUHDVLQJFROOHJHVWXGHQWV¶LQWHUHVWV
LQZRUNLQJZLWKROGHUDGXOWVPD\LQFOXGHWDUJHWLQJ
\RXQJHUVWXGHQWVH[SORULQJGLVFRPIRUWVDVVRFLDWHG
ZLWKZRUNLQJZLWKROGHUDGXOWVFUHDWLQJPRUH
PHDQLQJIXORSSRUWXQLWLHVIRUVWXGHQWVWRHQJDJH
ZLWKROGHUDGXOWVLQDYDULHW\RIVHWWLQJVDQG
LPSURYLQJVWXGHQWV¶NQRZOHGJHRIROGHUDGXOWV

o $UHDVIRULPSURYHPHQWLQNQRZOHGJHLQFOXGH
FRQWHQWUHODWHGWRROGHUDGXOWVDELOLWLHVPRRGV
PLQGVHWQHHGVUHVRXUFHVDQGPHPRU\FKDQJHV

o ,QWHJUDWHJHULDWULFFRQVLGHUDWLRQVLQWRSURJUDP
FXUULFXODDQGFUHDWHDQLQWHUGLVFLSOLQDU\FRXUVH
GHVLJQHGWRDGGUHVVWKHJDSVLQVWXGHQWV¶
NQRZOHGJHDERXWROGHUDGXOWVIRUKHDOWKFDUHDQG
QRQKHDOWKFDUHVWXGHQWV
o 0RUHUHVHDUFKLVQHHGHGWRXQGHUVWDQGUDFLDO
GLIIHUHQFHVLQFROOHJHVWXGHQWV¶DWWLWXGHVWRZDUGV
ROGHUDGXOWV
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